




























人基礎力｣ とは､ ｢前に踏み出す力｣､ ｢考え抜
く力｣､ ｢チームで働く力｣ のつの能力との















The Report on“Basic Seminar I (Debate)”(2012)
－ in Cultivating Diploma Policy and the Basic Ability to Work in Society －
中村学園大学 流通科学部
音 成 陽 子・柳 澤 さおり・福 沢 健
(概 要)
本稿は､ 中村学園大学流通科学部において平成年度に実施された総合演習	(ディベート)
の授業報告である｡ まず､ 本授業の実施に関わる背景を示し､ 次に､ 授業の概要 (目的・目標・
三角ロジック)､ 各回の授業の内容､ 授業の課題を述べた｡ 次年度の授業実施に向けての検討資
料として報告するものである｡











日本語と特定の外国語を用いて, 読み, 書き, 聞き, 話すことができる｡
() 数量的スキル
自然や社会的事象について, シンボルを活用して分析し, 理解し, 表現することができる｡
() 情報リテラシー













































る｡ 三角ロジックは､ ｢事実｣､ ｢論拠｣､ ｢主張｣
のつから構成されている｡ 三角ロジックの獲
得は､ 論理的な文章の作成､ 論理的な意見の表
明､ 説明､ 説得に不可欠なものである｡ 相手を

































｢事実｣ から ｢意見｣ を導き出した理由をい
う｡ ｢論拠｣ は表面に出ていない､ つまり､ 常
識と考えられていて､ 敢えて取り上げられない
ことが多いので､ 導き出すのが難しいことも多




































() 第回 立論の作成 ()
・前回の続き
・目次 (パワーポイントの構成) の作成
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２) 飲食業 ｢王将フードサービス｣ 対 ｢サイ
ゼリヤ｣








３) 医薬品 ｢大塚ホールディングス｣ 対 ｢武
田医薬品工業｣
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謝辞：総合演習(ディベート) の実施にあたっ
て､ 多くの先生方にお忙しい時間を割いて助言し
ていただいたり､ 学生へご指導いただいたりと様々
なご協力を賜りました｡ お礼申し上げます｡
平成年度総合演習Ｉ (ディベート) 授業報告
－学士力と社会人基礎力の育成にむけて－
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